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Н ефть Лугинецкого !месторождения Томской области является ма- 
лосериистой, иарафинистой и отличается исключительно высоким выхо­
дом фракций, выкипающих до 200 и 300°С (соответственно 3 6 %  и 5 7%) .
Франции примой перегонки этой нефти !(проба из скв.' 155, іпласт 
Ю- 1) ,  полученные в лабораторном  аппарате A P H -2, исследованы  как 
товарные продукты. Основные !показатели приведены в табл. 1.
іБензиновые фракции !характеризуются полным отсутствием серни­
стых соединений, невысокими октановыми числами (44— 67) и больш ой  
приемистостью к тетраэтилсвинцу. В се фракции от н. к. до 180° C e при­
бавлением ТЭС 0,82 г на кг отвечают ГОСТ іна автомобильный бензин  
марки А-66. Оіни такж е могут использоваться как компоненты при из­
готовлении других марок автомобильных бензинов и служ ить сырьем  
для получения высокооктановых бензинов ;в процессе реф орминга.
Важ нейш ими характеристиками топлив для воздуш но-реактивны х 
двигателей ,являются теплота сгорания и плотность, определяю щ ие !воз­
м ож ную  дальность полета сам олета, а такж е низкая температура нача­
ла !кристаллизации. По всем этим показателям фракция 120—240°С  
вполне соответствует необходимы м требованиям ГОСТ на реактивное
топливо м арок T1C-I и T- 1. Она имеет достаточно высокую плотность 
20(р 4 0 ,7 9 5 0 ), при сгорании вы деляет 10300 ккал тепла на килограмм топ­
л и ва и начинает !кристаллизоваться при тем пературе минус 65. Ф рак­
ция 120— 280°С по температуре начала кристаллизации (— 52°С) и по­
выш енному содерж анию  ароматических углеводородов ( 25%)  не отве­
чает необходимы м требованиям TOiCT на реактивное топливо.
Из лугинециой нефти іможет быть получен осветительный керосин  
с вы ходом 35% . Низкие октановые числа (27— 25) исключают возм ож ­
ность использования керосиновых дистиллятов ів качестве тракторного 
горючего.
Фракции дизельного топлива характеризую тся высокими цетановы- 
ми числами (56—5 2 ) , !небольшой серниетоетью (0,11— 0,23% ) и малой  
коксуемостью (0, 01%) .  O o  величине цетавовых чисел, уровню вязкости  
(при тем пературе 20°С — от 2,95 до  5,45 с с т ), тем пературе застывания 
(от — 18 до  — 33°С) все фракции отвечаю т требованиям ГОСТ на д и ­
зельное топливо.
Вышекипящий погон (350— 430°С) является !благоприятным сырьем 
для  каталитического крекинга. В  состав его входит 59% вараф ино-ваф - 
тѳновых углеводородов и 41% —  ароматических. іПолицикличесних аро­
матических углеводородов и смолистых вещ еств, (вызывающих повыш ен­
ное кокеообразование на катализаторе, в ней находится ,небольшое
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Кислотн., мг KOH 
на 100 мл 
фракций
28— 85 9,7 0,6945
-
отс.
Б е н з и н о в ы е ф р а к ц и и
67,3 0,58
28—120 18,7 0,7185 — — » — — —’ — — 59,4 — ■ — — 0,72
28—150 25,6 0,7325 — — » — —•. — — 52,4 — — — 0,80
28—200 36,2 0,7515 — — » — — ’ — — — 44,0 — 13 — 0,80
120—240 25,6 0,7950 1,40 5,74* отс.
Р е а к т и в н о е  
— 37
т о п л и в о
—65 0,12 22 26 0,74
120—280 34,1 0,8090 1,75 7,91* » — 39 — —52 0,25 — -- 25 23 1,05
150—280 27,1 0,8235 0,03
К е р о с и н о в ы е  д и с т и л л я т ы  
— 50 —38 — 27 22 1,15
150—320 • 35,0 0,8375 — — 0,06 ' — 57 —32 — — 25 -- — 20 1,58
150—350 43,0 0,470 3,00 2,20 0,11
Д и з е л ь н о е  
—33 65
т о п л и в о
0,06 56 1,87
200—350 31,5 0,8550 4,10 2,70 0,16 —28 99 — — 0,08 — 56 — — 1,73
240—350 23,4 0,8645 5,40 3,65 0,23 —18 123 — , — 0,06 *— '52 — *— 2,64
350—432 15,1 0,9085
Сыр ь е  д л я  к а т а л и т и ч е с к о г о  к р е к и н г а  и п р о з в о д с т в а  м а с е л  
— 21,00 0,50 14 210 — — _  — — — 41 - ,
* При температуре —40°С
количество (IV  групіпы ароматических углеводородов — 9,(5%, см оли­
стых (веществ — 9, 6%) .  /Коксуемость этой фракции, являющ аяся косвен­
ной характеристикой склонности сырья к кокоо образованию  при ката­
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Рис. 1. Кривые зависимости свойств 
масел от глубины адсорбционного
разделения фракции 350—430° С лу- 
нецкой нефти
Рис. 2. Кривые зависимости свойств 
масел от глубины адсорбционного 




онного разделения на си­
ликагеле по ГОСТ 
11244-65 фракции 350—  
430°С и остатка, кипящего 
выше 430°С, приведенные 
на рис. 1 и 2, позволяю т  
определить потенциальное  
содерж ание высококаче­
ственных масел в этом  
сырье. Согласно рис. 1, из 
лугинецкой нефти мож ет  
быть выделено 8,3% дис- 
тиллятных масел с индек­
сом вязкости 85, тем пера­
турой засты вания —  IO0C 
и уровнем вязкости при 
100°С 4,68 сст.; потен­
циальный выход остаточ­
ных масел (рис. 2) с 
индексом вязкости 85, 
температурой засты вания  
— 20°С и уровнем вязкости при 100°С — 27,60 сст., составляет 4,0% на 
нефть; общ ее потенциальное содерж ание высококачественных дистиллят- 
ных и остаточных масел 12,3%.
Характеристика остатков 'разной глубины отбора (рис. 3) указы вает  
на возм ож ность получения топочных м азутов  марок 40, 100 и 200 с вы­
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Рис. 3. Характеристика остатков лугинецкой нефти
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